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MgZn系フェライ トは・多様 な応用展開が期待 され る重要な電子材料である。本論文は、MgZn系フ
ェライ トの組成お よび作製プ ロセスが微細構造に及 ぼす影響 を検討 し、フェライ トの磁気特性 と組成、
微細構造 の関係 を解明 したもので、以下の8章 から構成されている。
第1章 は序論であ り、フェライ ト系材料の開発の歴史 と、電子材料 としての用途における諸物性、な
























よって,本 論文 は博士(工学)の学位論文 として合格 と認 める。
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